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IMG 314 - Fenbungkusan Mtrkannn
Masa : [2 ioru]
Sila pastikan bahawa kertas PePeriksaan ini men!tandungi
uua lrukasural. yang bercetak sebelum anda tDenulakanpeperiksaan in i .
Jawab 4 (DMPAT)- soal-an dtrril'adtr 6 soalan yang diberi ' Semua
soalan mesti dijawab dj. rJaLam Bahasa Malaysia'
Semua soalan n('!rlganclun$i t'ni1ai" yang sama'
t 149
TrMc 3r1lg
Bincangkan dengan terperinci bagaimana uncan[r retot
berperanan penting dnlam industri makanan masa kini.
? Def in j-sikan pengiel iman dubel.
jelaskan s(:nua perkara pr:nting
pertana dan kedua. Jetaskan
berlrai tan dengan operasi penge
Dengan bantuan garnbarajah,
senasa rrperasi pengel iruan
dua jenis kecaeatan yang
1 inan.
3. Tul.is catatan ringkas nengenai ti.ap--tiap bahagian
tllt.
(a) tDPE st:bagai bahan pc.nbungkusan nakanan.






ncangkan bahan-bahan pembungkusan yang sesuai
gunakan untuk penstoran jangka panjang bagi mentega.
b. .Iawab kesenua bahagian soalan ini.
(a) Terangkan jenis'-jeni.s enamel yang





Beri- hurai-an ringkas mengenai. penggunaan bekas ltaca
sebaga:i bahtrn pembungkusan malranan.
Brrnrling dan bezakan cti anl..ara penggunaan filen
pol ipropi I'i nir drrn sr,: to{'r:n dirlan pemhungkusan makanan.,
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